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спине. Респонденты также отмечали  ощущение сухости в глазах, усталость в 
кисти от клавиатуры или щелканья кнопкой мыши, онемение и боли в кисти 
руки, головную боль. Важно отметить, что каждое из указанных физических 
ощущений проявляется при условии длительного и непрерывного 
использования компьютера или Интернета. 
Итак, можно говорить о том, что компьютерная и Интернет зависимости 
действительно существуют.Характерные признаки этих форм девиации: 
время, проводимое в среднем за компьютером, минимум 7 часов; 
предпочтение онлайн общения личному, воспоминания о предыдущих 
сеансах он-лайн и предвкушение следующих, «синдром отказа» (ощущения, 
возникающие при отсутствии компьютера или Интернета, – чувства пустоты, 
депрессии, раздражения, тревоги или ухудшение настроения), 
пренебрежение или приём пищи прямо за компьютером, невозможность 
продолжительное время легко обходиться без компьютера или интернета, а 
также физические ощущения при работе за компьютером. Однако 
необходимо помнить, что важен не каждый признак в отдельности, а их 
совокупность. В ходе исследования выяснилось, что наиболее сильным 
фактором повлиявшим на формирование компьютерной зависимости, 
является распространённость компьютера и Интернета. Отметим, что 
проблемы в межличностном общении, нехватка понимания (близких друзей, 
которые всегда поймут) и проблемы в семье также имеют место быть, но не 
являются решающим фактором. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕВИАЦИИ СРЕДИ ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ 
В настоящее время в России проблема девиантного поведения становится всё 
более актуальной. Среди подростковой девиации серьезные опасения 
вызывают современные девиации девочек, которые являются 
репродуктивным потенциалом современного общества. Психологи считают, 
что преступления, совершённые девочками, отличаются особой жестокостью 
по сравнению с юношескими девиациями.  
Современная общественная жизнь порождает новые для подростковой среды 
виды девиантного поведения. Остановимся на некоторых из них, проявления 
которых характерны для российского общества.   
Во-первых, анорексия как отказ от пищи с целью похудения в связи с 
убеждением в чрезмерной полноте. Безобидное, на первый взгляд, увлечение 
диетами может привести к серьёзной болезни. Проблема анорексии лежит 
очень глубоко. В первую очередь это навязчивая идея, навеянная ближайшим 
окружением и некоторыми стереотипами о внешнем виде. Известно, что в 
современном обществе существуют определённые стереотипы о том, как 
должна выглядеть девушка. Под их давлением появляются комплексы и в 
итоге – анорексия.  
Во-вторых, табакокурение и употребление спиртных напитков. К сожалению, 
в последнее время эти формы проявления девиантного поведения присущи 
довольно часто именно девочкам. С раннего возраста курение и 
употребление алкоголя становится нормой для них. Причин множество – 
начиная от ближайшего окружения и заканчивая влиянием рекламы и СМИ. 
Способы борьбы с этими пагубными привычками тоже не заставляют себя 
ждать – проводятся лекции в образовательных учреждениях, жёсткие 
запреты на продажу сигарет и алкоголя, но, к сожалению, ситуация меняется 
слабо. 
В-третьих, татуаж, пирсинг и прочие модификации тела. Казалось бы, 
украшение себя пирсингом и татуировками вполне безобидное занятие. Но 
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это тоже можно рассматривать как девиантное поведение, а именно 
суицидальные девиации. Ведь большинство подростков делают пирсинг и 
татуировки у «знакомых», которые совсем не могут гарантировать им 
безопасность данной процедуры. Подростки, увлекающиеся пирсингом, 
татуировками, шрамированием получают от этого мазохистское  
удовольствие, в итоге это может привести к печальным последствиям.  
В четвертых, непослушание и подростковые оппозиции. Это достаточно 
традиционное поведение для подростков и по прохождении определённого 
периода такое поведение попросту сходит на нет. Но бывают исключения и 
со временем подростковые оппозиции могут ужесточиться и привести к 
серьёзным правонарушениям.  
    В пятых, так называемый «демонстративный» суицид, связанный не с 
желанием умереть, а с желанием обратить на себя внимание. Он опасен тем, 
что в итоге может перейти в истинный суицид.  
    В шестых, приверженность к молодёжным субкультурам. Это проявление 
девиантного поведения хотелось бы рассмотреть более подробно. В 
современном обществе различные субкультуры стали привычным делом для 
всех. Уже никого не удивляет этот способ выделиться из толпы. Некоторые 
субкультуры вполне явно противоречат моральным и правовым нормам и 
устоям общества. Речь идет о тех субкультурах, в которые включены такие 
поведенческие акты как вандализм, модификации тела, хулиганство и т.д. 
Кроме этого, подросток может попасть в психологическую зависимость от 
самой идеи определенной субкультуры.  
    Вышеперечисленные формы проявления девиантного поведения являются, 
на мой взгляд, наиболее актуальными для современного общества. Работа, 
которая предстоит психологам, социологам, педагогам, не должна 
ограничиваться только демонстрацией санкций за девиантное поведение. 
Важно формирование ценностного поля, условий для самоутверждения и 
самореализации подростка.   
 
